










































































































































































2016 2017 2018 2019
Ａ校
１年児童数 37 56 38 63
学級数 1 2 3 4
２年児童数 61 37 57 37
学級数 2 2 4 3
３年児童数 61 62 37 62
学級数 2 2 3 4
Ｂ校
１年児童数 41 38 28 42
学級数 2 2 2 3
２年児童数 39 43 38 28
学級数 2 2 3 2
３年児童数 36 41 43 38
学級数 1 2 3 3
表２　調査対象者について（学年別担任数）
Ａ校 Ｂ校 計
１年担任 3 2 5
２年担任 4 3 7
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              A.見える教育効果                     
               （量的分析） 
                            
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                     実態把握がしやすい                     
 
              B.見えにくい教育効果 
               （質的分析） 
                      教室がゆったり使える 
（学習効率があがる） 
                           手厚い指導              教員の心理的負担 
                           （ノート指導など）             が減る 
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